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Der Präsident                                   
12.12.2012 
Mitteilungsblatt Nr. 246 
Der Fakultätsrat der Fakultät 1 (Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik) beschloss am 04.12.12 
den Erlass der folgenden 3. Änderungssatzung  zu Teil B für den Bachelor-Studiengang Informatik vom 
06.04.11, in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 15.05.12 (Mitteilungsblatt Nr. 232 vom 12.07.12): 
 
 
Der Teil B wird wie folgt geändert und ergänzt: 
 
§ 1 
zu Artikel 11 
 
Der Artikel 11 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„       
Artikel 11 
zu § 28 Abs. 2 HSPO Teil A Diploma Supplement (DS) 
 
1. Im DS wird zusätzlich zur deutschen Gesamtnote (Gesamtprädikat) zur Förderung der Transparenz und 
der internationalen Vergleichbarkeit eine Information zur Notenverteilung ausgewiesen. Die relative Note 
gibt Auskunft über die Position eines erfolgreichen Absolventen innerhalb einer Bezugsgruppe. Für die Er-
mittlung geeigneter Kohorten werden die Gesamtnoten der Absolventen von drei vorhergehenden Jahrgän-
gen des Studienganges berücksichtigt. 
 Danach gilt:  A  die besten 10% 
   B  folgende 25% 
   C  folgende 30% 
   D  folgende 25% 
   E  die letzten 10 % 













gez. Prof. Dr. Friedrich Lenk 
Vorsitzender des Fakultätsrates 
 
 









Mitteilungsblatt Nr. 246 
Der Fakultätsrat der Fakultät 1 (Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik) beschloss am 04.12.12 
den Erlass der folgenden 2. Änderungssatzung  zu Teil B für den Master-Studiengang Informatik vom 
06.10.11, in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 15.05.12 (Mitteilungsblatt Nr. 233 vom 12.07.12): 
 
 
Der Teil B wird wie folgt geändert und ergänzt: 
 
§ 1 
zu Artikel 10 
 
Der Artikel 10 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„       
Artikel 10 
zu § 28 Abs. 2 HSPO Teil A Diploma Supplement (DS) 
 
1. Im DS wird zusätzlich zur deutschen Gesamtnote (Gesamtprädikat) zur Förderung der Transparenz und 
der internationalen Vergleichbarkeit eine Information zur Notenverteilung ausgewiesen. Die relative Note 
gibt Auskunft über die Position eines erfolgreichen Absolventen innerhalb einer Bezugsgruppe. Für die Er-
mittlung geeigneter Kohorten werden die Gesamtnoten der Absolventen von drei vorhergehenden Jahrgän-
gen des Studienganges berücksichtigt. 
 Danach gilt:  A  die besten 10% 
   B  folgende 25% 
   C  folgende 30% 
   D  folgende 25% 
   E  die letzten 10 % 













gez. Prof. Dr. Friedrich Lenk 
Vorsitzender des Fakultätsrates 
 
 









Mitteilungsblatt Nr. 246 
Der Fakultätsrat der Fakultät 1 (Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik) beschloss am 04.12.12 
den Erlass der folgenden 2. Änderungssatzung  zu Teil B für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingeni-




Der Teil B wird wie folgt geändert und ergänzt: 
 
§ 1 
zu Artikel 11 
 
Der Artikel 11 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„       
Artikel 11 
zu § 28 Abs. 2 HSPO Teil A Diploma Supplement (DS) 
 
1. Im DS wird zusätzlich zur deutschen Gesamtnote (Gesamtprädikat) zur Förderung der Transparenz und 
der internationalen Vergleichbarkeit eine Information zur Notenverteilung ausgewiesen. Die relative Note 
gibt Auskunft über die Position eines erfolgreichen Absolventen innerhalb einer Bezugsgruppe. Für die Er-
mittlung geeigneter Kohorten werden die Gesamtnoten der Absolventen von drei vorhergehenden Jahrgän-
gen des Studienganges berücksichtigt. 
 Danach gilt:  A  die besten 10% 
   B  folgende 25% 
   C  folgende 30% 
   D  folgende 25% 
   E  die letzten 10 % 












gez. Prof. Dr. Friedrich Lenk 
Vorsitzender des Fakultätsrates 
 
 









Mitteilungsblatt Nr. 246 
Der Fakultätsrat der Fakultät 1 (Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik) beschloss am 04.12.12 
den Erlass der folgenden 1. Änderungssatzung  zu Teil B für den Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur-
wesen vom 06.10.11 (Mitteilungsblatt Nr. 223 vom 21.12.11): 
 
 
Der Teil B wird wie folgt geändert und ergänzt: 
 
§ 1 
zu Artikel 10 
 
Der Artikel 10 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„       
Artikel 10 
zu § 28 Abs. 2 HSPO Teil A Diploma Supplement (DS) 
 
1. Im DS wird zusätzlich zur deutschen Gesamtnote (Gesamtprädikat) zur Förderung der Transparenz und 
der internationalen Vergleichbarkeit eine Information zur Notenverteilung ausgewiesen. Die relative Note 
gibt Auskunft über die Position eines erfolgreichen Absolventen innerhalb einer Bezugsgruppe. Für die Er-
mittlung geeigneter Kohorten werden die Gesamtnoten der Absolventen von drei vorhergehenden Jahrgän-
gen des Studienganges berücksichtigt. 
 Danach gilt:  A  die besten 10% 
   B  folgende 25% 
   C  folgende 30% 
   D  folgende 25% 
   E  die letzten 10 % 












gez. Prof. Dr. Friedrich Lenk 
Vorsitzender des Fakultätsrates 
 
 
Die 1. Änderungssatzung wurde durch den Präsidenten am 12.12.2012 genehmigt. 
 
 
